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raduat Sc Dol 
Commencemen E ercises 
Friday, May 22 1987 
H'e/come 
A mo, t cordIal \ elcome i c,'tended to relati cs, friend . ~ludcnt , 

faculty member. alumni admini lrator . and -tafl member \ ho 

gather h re to "'lebrate the 19 7 Commen l:ment of the Bryant 

liege Grad uate I,;ho I 
Order of Exerci es 
Academic Procession - 3:45 pm 

TIle audience i reque ted to remain ·tandIng thr ugh the In cali n. 

Presiding 
Dr. \Villiam . O'Hara 

Pre id nl 0 Bryant ollege 

The National Anthem 
lnl,ocation 
The Reverend Oa id J. orri 

Bryant allege ath lie Chaplain 

Convening oj the 1987 Graduate School 
Co~encement 
The H< norable Bruce M. el)3 

haimlan of the Board f Truste Bryant C{ lie
t 
Conferring oj llonorary Degrees 
Confcrr by Dr. O'Hara upon Paul Arpin and Chark V.i. M ritl 
1 rustee E ort: Morton Smith and William H. Hci 'l'r. 3rd 
Citation. : r. Patri k .I. Ke le~. Pr ~ s or of Engli h 
Hooding: Ri hard F. Alberg. Interim Vice President for Academic Affair 
Commencement Address 
Charle W. M ritz. Chairman. The Dun & Brad. treel orporation 
Presentation of Candidates for Graduate Degrees 
Dr. t\1 ichacl Paller on 
A iate Vice Pre ident fOI Academi Af air and Dean of In 'trl! tion 
, ,troduction oj Candidates jor Graduate Degree 
Dr. Georg del arn w ky 

Dean of the Gmduatc 5eh 01 

Adjournmellt of the 1987 Graduate School Conlmencement 
h H onorabl Bruc M. elya 
Benediction 
The Re aend Cor. I La .. n-\Villcm 
Bryant Coli gc Protl!Stant haplain 
Recessional 
Plea e remain in place until the graduate. platform and faculty \cave 
the ommencemem ar a. 
Reception 
The entIre as embly i cordially in ited to attend the re ption 
immediately following the exerci l:', 
Music 
d Drew Orche tra 
Mace Bearer 
Professor Frederick W. Reinhardt 
Marshall 
Profr s r 10 eph llacqua 
Profe, . or Frederick W. lark 
Honorary Degree Recipients 
harlc . Moritz. hairman. 1 e Dun & Bradstreet Corporation. 

Doctor . ci nee in Bu 'ine . Admini. lration 

Leading in ormation-ser 'ie 'e 'eclIIh'e a chairman and chief 
e. eCllfive officer of Dun and Brad "freef Corporari n,' member uf the 
hoard uf the Dire('t Marh,tillg A. ociatlOn: member or the American 
Marketing A.HocioTirm, Ameri al1 Alallagemenr A.\, ocialion. and ale.\ 
£ 'eeulives Club l?f New 'rurk: (ru.lee (01 Seamen' Bank for a\'ing 
oj eHl l'ork it) .. named 1986 hie( E "ecwive Ol(icer of the lear hy 
Financial H'orld magaoopille: Yale niPl''' it}' graduate, 
Paul rpin. Pre idem Paul rpin Van Line. Inc.. 
Doctor f cicnce in Bu ine, dmini tration 
Succe.\.\lul husine\, leader; third eneration of his .rami~I' to head Paul 
Arpin Van Line.\, rhe 10111 large.\{ howehold-gootl. carrier in Ihe U.S.: 
joined al age 16 the firm e.Hohli.~Jz d hy his grandfather: firm began a\ 
IOt'o! qlJiliate of OIlIer mqj01 national carrier hw I ecame an 
independem carrier in the 1950,'; hi,' .'iOn .., Dadd and Peter, are !lOW 
executive vice-pre. 'idems. 
Degree 
Recipients 
Master of 
Science 
in Taxation 
Edward M. A 'ari ta 
. lanle Richard Bryant 
Jo eph Philip alabro. Jr.. 
hOlle r. 
Eli7.abeth Pawlo ki 
aldwelL honors 

Mar' Ann Coleman 

R bert E. Daley 

Bruce Edward Fernande 

Ke\in M. Fountain 

David M. rrccnberg 

ranee Irene King 

Da id C. a ontaine 

H len Ann La rancoi 

Alan H. Litwin. honurs 

"illiam John L. nch 
1ichat:1 Robert McElroy 
honurs 
Judith M. Mor e 

Arthu F. Mull n. hUllor.\ 

teven J. 0 eil. honor.' 
John Edward Phelan 
Donald W. Ro. s 
Kalh ' A. , ae ocia 
Paul E. choenbueher 
Frank Thoma ciuto. 
honors 
Walter F. hipal, 

Alec B. inel 

o eph ichael \\eet 

Patricia Ann Thomp~on 

hOllor: 
.jamc H. Vogel 

J hn ower Wilmot. honor.~ 

Master of 
Business 
Administration 
Gary A. Aaron 
William Carl 
Abbatematteo 
Paul Joseph Alexander 
atherin Allen-Ro land 
Dawn !izabcth Ander_on 
Henr:ce M. Andrew_ 
Wile.' Jame. Archer 
p, (ricia Burns Auerbach 
Fred .1. Azar 
D nal m r' Babc( ck 
Ariadne B. Ball 
J'me A. Balukjian. D.D.S .. 
honor.\ 
Li a . Barnes 
John F. Beckett. honon 
Alben Jule Bergeron Jr. 
Janice Chri line B rgeron 
Barr E\an Bern. kin.llOno,,· 
Thoma B zigian, h mor 
Da\ id B}ron Bibeault 
Marcia lizab th Ii . honor 
Villiam L ui Botti 

illiam . B uchard. r. 

lenn 1 homa Bradlidd 

Arthur Briddon IV 

Eri J. Bro' )E k) 

., rol Ann Buffing(QJl 
Patricia Marie abral 
Mary-Elizabeth Caccia 
Linda M. anni. tra. honor. 
Gear eM. a riofile. 
Da\ id I. Carroll. honor, 
William J, Chartier 
Lynn M. iUlli-Mariano 
Waltraud Berger Coli 
Jam . A. Colongeli 
J me . C ppola 
James a. h Cumming 
George M. urli 
Alln C. Dani'l' 
' ·u n Maria DeBla. i 
Patricia . D~FlI. co. hunor.~ 
Michael E. Derner' 
Anthony J. Denni 11 I 
J. lee Dunham 
hcm r.\' 
Robert C.agliardi 
orma J wi la 'kin.L: 
17 0110 r,\ 
Mar Richard 
G nef tI . honor 
Dr. Robert '. Gira 01 • 
K ilh Paul Gra linr.: 
Willi· m . Hargrca\ l: 
irginia M. H belt 
'illiam atril.;k 
H ' si n, honor' 
Thee dore Drumm nd 
Hill Ir. 
Su an E H rne 
Dcnni I atrick 
Hughes 
\\fCn e M. Hughe 
Linda W. Ka rewa 
John 0, K lala 
Richard AI' n Ko al 
Dougla. G. Krau 
Paula J. Laliberte 
Franci. J. ally 
Brian R{ b rt 1 amotbe 
Darr. I Brent Lanolle. 
omb, rd .Ir. 
m 
Ritchie . Ma hade 
arl 
Ir. 
Patrici 
Carmt.:n R. M. ero t 
ilIi, m 
ar~ R. Palin. honor 
Rachel J oa nn Paliott i 
hono,.,\' 
p. ula J. Pa lino 
teven Ian PHrrillo 
p ..ter T. Pu tOfe, Jr, 
Da id I.ionel Patenaude. 
hOllon 
Clari . a M. H. Patt r n. 
honor 
Thomas Ed\\ard Peckham 
AJe.'andra Car' Peter 'en 
urra.' R. Petrarca. 
hOllors 
'nne M. Pi 'ard 
Fa. c Pilozzi 
Anthony . Quagli tta 
Theodore J. RcmillUld 
Carl Hani n J crnlc) 
Ronald H. ob rts n Jr. 
Thoma . Wlod 
,-/' 

ryant 
Co 'ge 
oa~d 
of Trustees 
rale Dim'iel Court of 
Vi<: -Pre idem. Reliance Group. Inc. 
T&T. 
